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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister en Gestión Pública, 
presento la tesis titulada ―Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y 
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del Interior‖ 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad 
de gestión e innovación en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación 
científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la hipótesis 
y los objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico de la investigación. 
En el Capítulo III se describieron e interpretaron los datos recogidos, se procesó la 
información y se organizaron los resultados. En el Capítulo IV se analizan los resultados. En 
el Capítulo V se da respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se proponen dar 
solución al problema investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se muestra las referencias 
del material bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación de los 
instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la investigación y 
la data. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la Gestión Financiera del 
Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior; estudio realizado en el marco del proceso de ejecución de la inversión 
del sector público. 
Es una investigación básica de diseño no experimental de corte transversal y de 
alcance correlacional, se encuesto a un total de 120 personas a quienes se aplicó dos 
instrumentos de medición uno para la Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana y otro para la Ejecución de Proyectos de inversión pública, dichos instrumentos 
fueron validados por criterio de jueces y determinados su confiabilidad mediante el 
coeficiente Alpha de Cronbach ya que se trata de una escala. 
Los resultados indican que: Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana tiene relación positiva (r = ,764) y significativa (p = 0.000) con el nivel de 
ejecución de los proyectos de inversión pública del Ministerio del Interior 2014, lo que indica 
que a mejor Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana habrá mejor 
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del Interior. Cabe precisar que 
esta correlación es de una magnitud alta. 
Palabras clave: Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana – Ejecución 






The aim of the research was to determine the relationship between the Special Fund Financial 
Management of Public Safety and Enforcement of Public Investment Projects of the Ministry 
of Interior; study in the context of the implementation of public sector investment. 
It is a basic research of non-experimental design cross-sectional and correlational 
scope, surveyed a total of 120 people who two instruments measuring one for the Financial 
Management of the Special Fund for Public Safety and another for Project Implementation 
was applied public investment, these instruments were validated by judges and certain criteria 
reliability by Cronbach Alpha as it is a scale. 
The results indicate that: Financial Management of the Special Fund for Public Safety 
has positive relationship (r = 764) and significant (p = 0.000) with the level of 
implementation of public investment projects Interior Ministry 2014, indicating that better 
effectiveness of the Financial Management of the Special Fund for Public Safety and 
Enforcement of Public Investment Projects of the Ministry of Interior. It should be noted that 
this correlation is of a high magnitude. 
Keywords: Financial Management of the Special Fund for Public Safety - Execution of 
Public Investment Projects Interior Ministry. 
 
